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SURAT PERNYATAAN  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama        :  Isropil Siregar 
            Nim.    :  91213032942 
Tempat/tgl. Lahir  :  Sunge Tolang,  09 Maret 1988 
Pekerjaan    :  Mahasiswa Pascasarjana UIN – SU Medan 
Alamat   :  Jalan Karya Wisata Ujung Medan Johor. Koplek Griya  
                                       Wisata   Indah  
 
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “PENERAPAN MEDIA 
AUDIOVISUAL DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL 
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AL-QUR’AN DI KELAS V SDIT 
ALIF MEDAN POLONIA” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang 
disebutkan sumbernya. 
Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab saya.  
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 
      
 
 
     Medan, 09   Februari 2016 
 Yang membuat pernyataan 
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